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1. ÚVOD  
Téma zástavby proluky v centru města jsem si zvolil z důvodu, že se zde za posledních 50. 
let spíše bořilo, než stavělo. Dalším důvodem je, že v současné době se stalo trendem 
bohatších vrstev stěhovat se na okraje měst do příměstských částí a satelitních vesnic. 
Následkem toho se sociálně slabší vrstvy ocitají v centru měst, kde nemají dostatek 
finančních prostředků na jejich údržbu. Těmito a dalšími faktory dochází k chátrání budov 
v centru města a zásahu do životního prostředí výstavbou nových budov v lokalitách, které 
byly původně většinou zemědělského charakteru. Během dvaceti let tak došlo v centru 
města k velkému poklesu bytového fondu a jeho přeměně na administrativní prostory.  
 
 Navrhovat stavby v oblasti proluky je složitou záležitostí vzhledem k náročnému 
rozvržení dispozic objektu. Zpravidla se jedná o plochy, na kterých je komplikované zřídit 
staveniště, bez toho aniž bychom se vyhnuli zásahům do běžného provozu města. Tyto 
obtíže se poté odráží i na finanční stránce projektu, a pro mnoho investorů je tak 
výhodnější investovat do volných ploch mimo město. Tyto prostory však často zasahují do 
životního prostředí a narušují jeho běžný chod.   
 
 Navrácení života zpět do centra města je velice náročným a dlouhodobým úkolem. 
Jedním z řešení této situace by mohla být výstavba nových nebo rekonstrukce starých 
budov na polyfunkční domy s širším využitím nejen pro bydlení, ale i pro podnikatelské 
účely a služby. Současné polyfunkční domy mohou oživit okolí svou architektonickou 
kreativitou. Vnitřní dispozice bytových jednotek odpovídají nejnovějším trendům a 
poskytují bezbariérové možnosti pro imobilní jedince. Je důležité zohledňovat, aby bytová 
část nebyla ovlivněna činností nebytových části domu. Byty v takových domech jsou 
žádané a budovy se tak stávají efektivně využitými prostory. 
 
Záleží tedy jen na společnosti, jak se k problematice proluk, životního prostředí a 
sociálního vyloučení postaví. Zda využije tyto prostory pro vybudování vhodných objektů 







1.1 Cíl bakalářské práce 
Cílem bakalářské práce je návrh využití proluky Janáčkova-sever. Práce bude zpracována 
dle platné územně plánovací dokumentace Moravské Ostravy a zákona č 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, zvláště vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 
1.2 Podklady získané pro vypracování bakalářské práce 






Regulační plán v místě řešení 
Vyjádření o existenci sítí a výkresy stávajících sítí 
− RWE Distribuční služby s.r.o. 
− Telefónica O2 Czech republic a.s.  
− Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 











2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
2.1  Názvosloví 
 
Polyfunkční 
Mnohofunkční, vícefunkční  
 
Proluka 
Nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, který je 
určen k zastavění. [14] 
 
Budova 
Jedná se o nadzemní stavbu s podzemní části prostorově soustředěnou a navenek uzavřená 




Obytná budova o čtyřech a více bytech, přístupné ze společného prostoru a se společným 
hlavním vstupem z veřejné komunikace. [4] 
 
Byt 
Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým 
uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. [4] 
 
Obytná místnost 
Místnost, která vzhledem ke svému dispozičnímu a technickému řešení je určená pro trvalé 
bydlení. Musí mít denní světlo, větrání okny a vytápění. Nejmenší plocha místnosti je 8m2, 











Část budovy vymezená dvěma po sobě následujícími úrovněmi horního povrchu nosné 
části stropních konstrukcí. U nejnižšího podlaží založeného na rostlém terénu je spodní 




Každé, které má úroveň podlahy výše nebo rovno 800mm pod úrovní přilehlého terénu. [4] 
 
Konstrukční výška 
Svislá vzdálenost úrovní vymezujících následná podlaží (měřeno mezi horními povrchy po 
sobě následujících nosných stropních konstrukcí). [4] 
 
Světlá výška 
Svislá vzdálenost mezi horním povrchem podlahy a spodní úrovní stropu téhož podlaží. V 
obytných místnostech u bytu musí být světlá výška min.2,6m a v podkroví 2,55m. [4] 
 
Prodejna 
Je obchodní zařízení, maloobchodní prodejní jednotka, která bývá zřízena za účelem 
uspokojování potřeb jednotlivých občanů a jejich domácností. [15] 
 
Bezbariérové řešení 
Je to prostředí, které umožňuje tělesně postiženým osobám navštěvovat i místa, která by 






Osoba s omezenou schopnosti pohybu a orientace 
Osoby s postižením pohybově, zrakově, sluchově, mentálně. Řešení dispozic vyplývá s 
potřeb pro užívání osob na vozíku, osoby s kočárkem, holemi a jiné pomůcky pro chůzi, 
osoby slabozraké, nevidomé, neslyšící a nedoslýchavé.[9] 
 
Domovní komunikace 
Prostor umožňující přístup do jednotlivých bytů a domů. Hlavní domovní komunikace 
nesmí být užší než šířka schodišťového ramene, musí splňovat požadavky ČSN 73 0802 a 
norem, které jí doplňují nebo upřesňují a musí umožňovat přepravu předmětů 1,8 x 0,6 x 
1,8 m. [4] 
 
Schodiště 
Stavební konstrukce určená k překonání výškových rozdílů chůzí, skládající se ze 
schodišťových ramen a podest. [7] 
 
Schodišťový prostor 
Komunikační prostor uvnitř stavebního objektu půdorysně i výškově vymezen, určen pro 
umístění schodiště. [7] 
 
Schodišťové rameno 
Vzájemně na sebe navazující řada nejméně tří schodišťových stupňů spojující dvě různé 
výškové úrovně. [7] 
 
Podesty 
Plocha, na kterou navazuje schodišťové rameno po překonání určité výškové úrovně. [7] 
  
Zrcadlo 







Všechny byty musí být navrhovány tak, aby byly prosluněny. Byt je prosluněn, je-li součet 
ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně jedné třetině součtu ploch jeho 
obytných místností. Do součtu ploch z jedné strany prosluněných obytných místností ani 
do součtu ploch všech obytných místností bytu se pro tento účel nezapočítávají části ploch 




Venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od pozemní 
komunikace, na kterém jsou navržená jednotlivá parkovací stání. [8] 
 
Hromadná garáž 
Objekt nebo prostor pro odstavování nebo parkování vozidel, má více než 3 stání, která 
jsou řazena u vnitřní komunikace nebo ve více řadách za sebou na celé ploše podlaží a má 
zpravidla jeden vjezd. [8] 
 
Městská památková zóna 
Vyhlašuje vyhláškami Ministerstvo kultury České republiky. Jedná se o část města,  
která je historicky významná. K zajištění památkové ochrany zóny a jejího historického 
prostředí, které s architektonickými soubory, jednotlivými nemovitými kulturními 
památkami, strukturou pozemků, pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními 
toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry vykazují významné kulturní 
hodnoty, mohou orgány státní památkové péče při svém rozhodování stanovit podmínky, 







3. POZNATKY O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
3.1 Historie Moravské Ostravy  
Moravská Ostrava vznikla na obchodní cestě z Moravy do Slezska a její název byl odvozen 
od jména řeky Ostravice. První písemná zmínka o městě Ostravě pochází z roku 1267.  
V 15. století dostala přívlastek zprvu Německá později Moravská, aby se odlišila od 
Slezské Ostravy, která ležela na pravém břehu řeky. Centrem bylo rozlehlé náměstí, které 
obklopovaly měšťanské domy. Celé město bylo obehnáno hradbami s třemi bránami: 
Hrabovskou, Přívozskou a Hlavní Slezskou bránou. Podstatnou součástí opevnění byl hrad, 
který už dnes připomíná jen název ulice Zámecká. Město rychle rostlo nejen ekonomicky, 
ale i politicky v roce 1362 získalo od císaře Karla IV. právo šestnáctidenního výročního 








Obr.č. 1- historická mapa Moravské Ostravy 
  
 Zlom slibného rozmachu nastal v 17. století, kdy začala pro nepřízeň biskupa 
ztrácet na významu a její postupný úpadek završila třicetiletá válka a mory. Zvláště 
morová epidemie v roce 1625, které podlehla skoro polovina obyvatel (400 -500 osob). 
Před třicetiletou válkou se nacházelo v Moravské Ostravě 211 domů, po roce 1650 jich 
bylo osídlených 121. V polovině 18. století již měla jen 192 obydlených domů, její 
městská zástavba byla reprezentována nízkými dřevěnými a polodřevěnými domy a jen 
velmi málo bylo patrových a zděných. [2] 
 Velký zvrat přineslo nalezení ložisek kamenného uhlí. Rozvoj průmyslu a nové 






Ostravy 1 752, po roce 1869 přesáhl jejich počet 6 800 a dále narůstal. Sčítání lidí z roku 
1880 ukazuje na různorodost obyvatelstva v  Moravské Ostravě, kdy na jejím území žilo 
63% Čechů, 31% Němců a zbytek obyvatel zvláště polské příslušnosti. Po vzniku 
Československé republiky byl v roce 1924 vytvořen nový celek spojující Moravskou 
Ostravu, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Hrabůvku, Zábřeh nad Odrou, Novou Ves 
v obec nazvanou Moravská Ostrava. Město mělo 113 709 obyvatel a rozlohu 4029 hektarů. 
Nové postavení města se odrazilo i ve výstavbě, kdy nejvýznamnější změnou byla 
výstavba městského centra, radnice, obchodních domů, bank a úřadů. [2] 
 
 V období okupace byla Moravská Ostrava jako významné průmyslové centrum 
s početnou Německou menšinou určena k poněmčení. Koncem srpna roku 1944 bylo 
město zasaženo náletem, který zničil a poškodil téměř 1500 domů a zabil na 400 obyvatel. 
Po roce 1948 byla sídlem Ostravského a od roku 1960 pak Severomoravského kraje, byla 
rovněž jedním z nejvýznamnějších center těžkého průmyslu Československa. Integrace 
okolních obcí Ostravy byla ukončena v 70. letech. V současnosti tvoří Ostravu 34 
historických obcí. V roce 1996 se Ostrava stala Statutárním městem a od roku 2000 i 




















3.2 Širší vztahy 
Město Ostrava se nachází na rozhraní Moravy a Slezska na severovýchodě České 
republiky. Počtem obyvatel i rozlohou je Ostrava třetí největší město v České republice. 







Obr. č.4 - umístění řešeného místa 
 
 Ostrava leží na soutoku čtyř řek Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice. Celková rozloha 
města je 214 km2. Město má 23 městských obvodů (Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, 
Lhota, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michalkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, 
Nová Běla, Nová Ves, Ostrava-Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, 
Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Běla, Svinov, 
Třebovice, Vítkovice). Hustota obyvatel je 1 435 obyvatel na km2. [13] 
 
 Ostrava je napojena na hlavní silniční tahy a to jižní směr Frýdek-Místek, 
jihozápadní směr Olomouc, západní směr Opava, severovýchodní směr Bohumín a 
východní směr Karviná a Havířov. Město je spojeno i s dalšími velkými městy České 
republiky a to dálnicí D1, která vede z Bohumína přes Ostravu a Olomouc.  
 
 Řešené území se nachází na ulici Janáčkova kousek od centra města Ostravy. 
Parcela leží v městské památkové zóně. Řešené místo nabízí snadnou dostupnost autem. V 
docházkové vzdálenosti se nacházejí tři tramvajové zastávky (Elektra, Stodolní a Hotelový 






(Stodolní). V okolí řešeného místa se nachází hned několik ploch pro možnost parkování 
na ulici Škroupová, Žerotínova, u obchodu Bauhaus a další. 
3.3 Limity území a ochranná pásma 
Limity území tvoří ochranná pásma inženýrských sítí, které jsou ve správě RWE, OVAK 
a.s., O2, ČEZ. Vyjádření správců síti jsou připojena v příloze. 
 
 Místo se nachází v městské památkové zóně dle vyhlášky Ministerstva kultury  
č. 476/1992 Sb. o prohlášení historických jader vybraných měst za památkové zóny ze dne 
10. srpna 1992.  
V jádrovém území Moravské Ostravy, je vhodné umísťovat: 
- Vybavenost centrálního charakteru, sloužící danému i širšímu území: administrativa, 
peněžnictví, soudnictví, obchod, služby, stravování, ubytování, hotely, zařízení kulturní, 
církevní, společenská, muzejní, zábavní a zařízení pro volný čas.  
 - Nájemné bytové domy (nad 3. np) s vestavěnou občanskou vybaveností.  
 - Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové, parkoviště, hromadné podzemní  
i nadzemní a vestavěné parkovací garáže.  
 - Zeleň veřejná a obytná.  
Přípustné:  
 - Nájemné domy bez občanské vybavenosti, konzuláty, rezidence.  
 - Nerušící drobná výroba a služby.  
 - Benzinová čerpadla a servisní služby jako součást garáží a parkingů.  
 - Nezbytná technická vybavenost.  
Výjimečně přípustné:  
 - Občanská vybavenost necentrálního charakteru: zařízení předškolní, školská, sportovní, 
zdravotnická, zařízení sociální péče. [13] 
 Další limit vyplývá z regulačního plánu podmínky pro prostorové uspořádání 
staveb. Výšková regulace objektů v řešeném území stanovuje, že na parcelách č. 784, 783 






podlaží, přičemž nesmí překročit celkovou výšku korunní římsy nad upraveným terénem 
domu na parcele č. 796/3. 
 
 Na plánovaném místě výstavby se nachází vzrostlá zeleň. Tato zeleň bude 
zachována a to dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. Všechny dřeviny jsou tímto zákonem chráněné před poškozením 
a ničením pod hrozbou pokut. [11] 
3.4 Technická infrastruktura v řešeném území 
Na ulici Janáčkova je kompletní technická infrastruktura (voda, kanalizace, plyn, elektrika, 
telekomunikace). V současné době se na ulici nenachází teplovodní. Dalkia a.s. má v plánu 
realizovat vedení teplovodu v rámci výstavby kolektoru na Poděbradové ulici. Z tohoto 
rozvodu by bylo možné zásobovat i objekty na ulici Janáčkova.  
3.5 Občanská vybavenost v okolí řešeného území 
Řešené místo se nachází v centru města, proto okolí nabízí velké množství občanské 
vybavenosti. V okolí se nachází několik bank, divadla, obchody, školy, Ostravská 
univerzita, úřady a parky. 
3.6 Klimatické podmínky a stav životního prostředí 
Ostrava patří do klimatické oblasti mírně teplé, velká proměnlivost počasí. Průměrná 
nadmořská výška je 227 m n. m. Převládající směr větrů je jihozápadní. Průměrný úhrn 
ročních srážek je705 mm. Průměrná roční teplota je 8.6 oC. Průměrná lednová teplota je -
1,4  oC. Průměrná červencová teplota je 18,3  oC. [13] 
  
 Špatná kvalita ovzduší je největším problémem životního prostředí v Ostravě. Je to 
zapříčiněno velkou koncentraci průmyslu a umístění města v Ostravské pánvi. Překročení 
limitů polétavého prachu je jedno největších v Evropě. S ukončením těžby uhlí a útlumu 
těžkého průmyslu se podmínky zlepšily. Město stále pracuje na různých návrzích pro 
ministerstvo životního prostředí na zlepšení situace. Ve městě je vysazováno nebo 






3.7 SWOT analýza  
Silné stránky: 
− dostupnost MHD 
− centrum města  
− občanská vybavenost 
− klidné prostředí 
− inženýrské sítě 
 
Slabé stránky: 
− znečištění ovzduší 
− hlučnost z ulice stodolní v nočních hodinách 
− vysoké náklady 
 
Příležitosti: 
− zkvalitnění území zastavěním proluky 
− nabídka služeb obyvatelstvu 
 
Hrozby: 
− nenávratnost investic 
− konkurence 









3.8 Aktuální stav řešeného pozemku  
V současné době je na části pozemku asfaltový povrchem a zbytek řešené plochy je 
zpevněn posypovým materiálem. Pozemek je oplocen a v současné době celý prostor 
řešeného místa využíván jako parkovací plocha. Na okraji pozemku se nachází pět 
vzrostlých stromů, jejichž koruny zasahují nad řešené území. Na pozemku se nenacházejí 
žádné stavby a nebudou probíhat bourací práce.  
3.9 Fotodokumentace stávajícího stavu  
 










4. NÁVRHY ŘEŠENÍ 
4.1 Varianta č. 1 
V této variantě je tvořen občanskou vybaveností a bydlením. Objekt má pět podlaží. V 
1.NP v přední části je navrhnuta kavárna se zázemím pro kavárnu (sklad, mytí nádobí, 
šatna), hygienické zařízení a venkovní terasa. V zadní části objektu se nachází garáž. V 
2.NP-5.NP je v přední časti navržen byt 3+kk o celkové ploše 143 m2. V zadní části jsou 
navržené otevřené kanceláře halového typu. Ve středové části je zázemí pro kanceláře 
(hygienické zařízení, kuchyňka, archív, zasedací místnost. Toto podlaží oproti prvnímu je 
zmenšené nad části garáži je terasa. Přístup k bytu a kancelářím zajišťují samostatně 























4.2 Varianta č. 2  
V této variantě je objekt tvořen občanskou vybaveností a bydlením. Objekt má pět podlaží. 
V 1.NP v přední části je navrhnuta kavárna se zázemím pro kavárnu (sklad, mytí nádobí, 
šatna), hygienické zařízení a venkovní terasa. Z boku objektu je prodejní prostor. V zadní 
části objektu se nachází garáž. 2.NP - 5.NP je tvořeno kompletně byty. Na každém podlaží 




























4.3 Varianta č. 3 
V této variantě je tvořen občanskou vybaveností a bydlením. Objekt má pět podlaží. V 
1.NP v přední části je navrhnuta kavárna se zázemím pro kavárnu (sklad, mytí nádobí, 
šatna), hygienické zařízení a venkovní terasa. V zadní části objektu se nachází garáž a 
prodejní prostor. Od 2.NP je objekt rozdělen na dva samostatné objekty, ve kterých jsou 
byty. V obou objektech je vždy po dvou bytech 3+kk. Od 2.NP je velká část nad garážemi 






























4.4 Zhodnocení variant a výběr výsledné 
Varianta č. 1 nabízí velké využití řešeného území, velké množství parkovacích míst a nové 
prostory pro podnikání. Myslím si, že kancelářských prostorů je v Ostravě velké množství, 
proto se mi zdá tato varianta nevhodná. 
 
 Varianta č. 2 nevyužívá řešené území v plném rozsahu, ale nabízí velké množství 
bytu. Její ekonomická náročnost nebude tak velká. Nabízí velký počet bytu jak luxusních 
tak i malé garsonky.  
 
 Varianta č. 3 ve spodní části využívá velký prostor řešeného území a nabízí velké 
množství parkovacích míst. Nenabízí velké množství bytů, zato jsou byty velké s 
dostatečným počtem pokojů. Nabízí zajímavý architektonický pohled dvou objektů.  
 
 Pro vypracování studie jsem se rozhodl pro variantu č. 2. Tato varianta je méně 
ekonomicky náročná a nabízí velké množství bytů, kterých je v této oblasti potřeba. Místo 
pro objekt se nachází v klidnější části, není přímo u frekventované silnice. Proto je to 
















5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby:    Polyfunkční dům 
Místo stavby:     Moravská Ostrava, Janáčkova sever 
Parcelní číslo:    780/1, 781/2,  781/3,  780/5, 783, 784, 3694/2, 782, 
     3694/1  
Kraj:     Moravskoslezský 
Katastrální území:    Moravská Ostrava 
 
Zadavatel:     Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava 
     Fakulta Stavební 
     Ludvíka Podéště 1875/17 
     708 33 Ostrava – Poruba 
 
Zpracovatel:     Jan Kubala 
     Staříč 235 
     739 43 Staříč 














6. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
6.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 
6.1.1 Poloha v obci 
Řešené místo se nachází v zastavěné části katastrálního území Moravská Ostrava na ulici 
Janáčkova. Na parcelách 780/1,781/2, 781/3, 780/5, 783, 784, 3694/2, 782, 3694/1, tyto 
parcely jsou nezastavěné. [12] 
6.1.2 Územní plán 
Dle územního plánu města Ostravy schváleného zastupitelstvem v r. 1994 doplněny o 
schválené změny a provedené úpravy s platností ke dni 8.12.2010. Řešené místo se nachází 
v jádrovém území a při návrhu byly respektovány regulativy z toho plynoucí. 
6.1.3 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
Příjezd k objektu bude zajištěn z ulice Janáčkova. Bude sloužit pro občanskou vybavenost 
ale také jako příjezd k bytům a do garáží. Obslužná komunikace je navrhnutá v šířce 6 m. 
Kolem komunikace jsou navržená parkovací stání pro uživatelé bytu také pro uživatele 
občanské vybavenosti. 
 
 Technická infrastruktura bude napojena dle vyjádření správců sítí a budou 
respektovány veškeré požadavky těchto dotčených orgánů. Napojení na technickou 
infrastrukturu je zobrazeno v koordinační situaci. Připojení plynu, kanalizace, vodovodu, 
energie a telefonní přípojky bude provedeno z ulice Janáčkova.  
  
 Velikosti přípojek: 
Jednotná kanalizační přípojka: DN 250, délky 5,4 m 
Vodovodní přípojka: DN 50, délka 9 m 






6.1.4 Druhy a parciální čísla dotčených pozemků 
Parc. č. Vlastník Výměra m2 Druh pozemku 
784 
Kosour Vladimír Ing.                                   
Hornická 1275/14, Hlučín, 748 01          
Okenica Josef , Dr.                                                        
Šeříková 1083/6, Havířov, Bludovice, 736 01 
548 zastavěná plocha a 
nádvoří 
783 
Kosour Vladimír Ing.                                  
Hornická 1275/14, Hlučín, 748 01          
Okenica Josef , Dr.                                                        
Šeříková 1083/6, Havířov, Bludovice, 736 01 
635 ostatní plocha 
782 
Statutární město Ostrava                          
Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská 
Ostrava, 729 30 
39 ostatní plocha 
780/1 
Kosour Vladimír Ing.                             
Hornická 1275/14, Hlučín, 748 01           
Okenica Josef , Dr.                                                        
Šeříková 1083/6, Havířov, Bludovice, 736 01 
282 ostatní plocha 
780/5 
Rataj Jaromír                                         
Bajgarova 597, Ostrava, Krásné Pole, 725 26                                 
Rataj Jiří                                                   
Okolnice 646, Ostrava, Krásné Pole, 725 26 
451 ostatní plocha 
781/2 
Statutární město Ostrava                          
Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská 
Ostrava, 729 30 
43 ostatní plocha 
3694/1 
Statutární město Ostrava                          
Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská 
Ostrava, 729 30 
769 ostatní plocha 
3694/2 Skanska Development, a.s.                                     Olivova 2096/4, Praha, Nové Město, 110 00 89 ostatní plocha 
 
Tab. č.1 - Vlastnická práva dotčených parcel [12] 
 
6.1.5 Druhy a parciální čísla dotčených pozemků 
Přístup na dotčené parcely bude zajištěn ze stávající komunikace na ulici Janáčkova. 
Přístup bude zpevněn posypovým materiálem. Ten bude později použit jako podklad pro 







6.1.6 Zajištění vody a energií v období výstavby 
Přípojka energií, vodovodu a kanalizace bude připojena ze stávající sítě z ulice Janáčkova. 
K připojení na stávající řád je potřeba zajistit souhlas od správců síti.  
 
6.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
Na řešeném místě je navržen polyfunkční dům obsahující občanskou vybavenost, bydlení a 
garáže. Objekt má pět podlaží a je rozdělen na dva dilatační celky. První část objektu tvoří 
v 1.NP  kavárna a venkovní terasa. Terasa bude pod stromy, které budou zachovány. Z 
východní strany je navržené místo pro prodejní prostor, vstup do bytu ve vyšších 
podlažích. V těchto prostorách je vyšší světlá výška 3,7 m. Druhá část objektu je tvořena v 
1.NP garážemi a vstupem do bytu ve vyšších podlažích. V této části je světlá výška 2,3 m. 
2.NP-4.NP je tvořeno byty. Na každém podlaží se nachází celkově šest bytů. Poslední 
podlaží je tvořeno čtyřmi byty a zbytek prostoru je doplněn sklepními kójemi pro každý 
byt v druhé časti objektu. Byty v první části objektu mají sklepní kóje na každém podlaží 
vedle schodiště. 
  
 Garáže slouží pro uživatelé bytu a budou přístupny pouze pomocí dálkového 
ovládání. Z garáží je přístup na obě komunikační schodiště pro přístup do bytu. Rezidenti a 
uživatelé občanské vybavenosti mohou využít taky parkovací místa, která jsou vytvořená v 
okolí objektu. Před objektem jsou vyhrazená tři parkovací místa pro vozíčkáře. 
  









7. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
7.1 Popis stavby 
Celková výměra řešených parcel: 2 893 m2 
Zastavěná plocha: 975 m2 
Obestavěný prostor: ~ 15 160 m3 
Počet bytových jednotek: 22 
Kavárna 
Prodejní plocha 
Počet parkovacích míst: 
 garážové stání: 20  
  z toho ZTP: 1   
 venkovní stání: 46 
  z toho ZTP: 3   
7.1.1 Zhodnocení staveniště 
Řešené místo leží ve velmi atraktivní lokalitě. Nachází se kousek od centra města, ale 
zároveň je v klidnější části tedy je ideální pro bydlení. V současné době je plocha 
využívaná pouze pro parkování a to je pro využití tak pěkného místa škoda.  
  
 Řešené místo se skládá z devíti parcel (780/1,781/2, 781/3, 780/5, 783, 784, 3694/2, 
782, 3694/1). Objekt bude vybudován na parcelách 784,783,780/1, zbytek parcel je 
řešených jako parkovací stání a přístupové a příjezdové komunikace. Parcely 784, 783, 
780/1, 780/5 jsou v současné době oplocené. Parcela 784 sousedí se stávajícím 
čtyřpodlažním objektem se sedlovou střechou na parcele 780/2. Sousední parcela 780/3 je 
oplocená cihlovou zdi výšky 2 m. Plocha staveniště je rovinná, zpevněná asfaltovým 







7.1.2 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 
Objekt bude mít pět nadzemních podlaží. Bude realizován v jedné etapě a bude fungovat 
jako jeden celek. Objekt je dělen na dva dilatační celky. 
 První dilatační celek se nachází v uliční čáře Janáčkovy ulice. Tento celek má pět 
nadzemních podlaží. Výškově přesahuje vedlejší objekt na sousedním pozemku. Spodní 
část objektu je tvořena velkoformátovými okny, která jsou součástí kavárny.  Tyto okna 
jsou po celém obvodu kavárny a pokračují i v prodejních prostorách. Vstup do kavárny je z 
ulice Janáčkova, další vstup je přes venkovní terasu, která je hned vedle kavárny. Ve 
vyšších patrech jsou rozmístěna okna do pokojů bytů a terasy. Z východní části je vstup do 
prodejních prostor a vstup na komunikační schodiště do dalších podlaží k bytům. Schodiště 
povede až na střechu,  která bude řešená jako plochá, pochozí na ní bude u části stávajícího 
objektu řešená zastřešená pergola. Bude mít ze strany stávajícího objektu zeď proto aby 
napojení stávajícího objektu přecházelo do novostavby. V přední časti je navrhnutá také 
zídka a na zbytku střechy zábradlí.  
 
 Druhý dilatační celek se nachází v zadní části řešené plochy a navazuje hned na 
první. Tento objekt má také pět nadzemních podlaží, ale oproti prvnímu celku má v prvním 
nadzemním podlaží sníženou světlou výšku. Tímto se tyto dva objekty od sebe oddělily a 
nevytvářejí jeden obrovský blok zástavby. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí 
garáže. Jejich fasáda je tvořena mřížovinou, tedy je vzdušná a celý prostor je otevřený. 
Vstup do garáží je zajištěn vraty. Prostřední část druhého celku je tvořena vstupem do 
bytů, který vystupuje ven před fasádu. Spodní část je prosklená. Tento výstupek v dalších 
podlažích ustupuje a zůstávají jen boční stěny. Čelní stěna schodiště je celá prosklená až 
do nejvyššího podlaží. Objekt v druhém nadzemním podlaží je oproti prvnímu podlaží 
zúžen a to z důvodu správného rozvržení místnosti v bytech ve vyšších podlažích. V 
posledním podlaží z východní části jsou navrženy sklepní kóje. 
7.1.3  Stavební řešení 
V objektu je použitý monolitický sloupový systém v prvním nadzemním podlaží převážně 








Jedná se o výkop základových pás a pod sloupy se budou hloubit základové patky. Základy 
budou prováděny z železobetonu. Výkopové práce jsou předpokládaný v zemině 
těžitelnosti III. Vykopaná zemina bude odvezena na nejbližší skládku. Na výkopové práce 




Stropy jsou navrženy železobetonové monolitické, podepřené v příčném směru. Nad 
skeletovou části budou použity železobetonové panely.  
 
Svislé konstrukce 
Obvodové stěny jsou navrženy z cihel Ytong Lambda+ P2-350 tl. zdiva je 450 mm. Vnitřní 
nosné stěny jsou z cihel Ytong P6-650 tl. zdiva je 300 mm. Vnitřní nenosné příčky jsou 
z cihel Ytong P2-500 tl .zdiva 150,100 mm. Všechny zdi jsou zděny na Ytong - 
tenkovrstvá zdicí malta. Sloupy v  garážích budou ze železobetonu. 
 
Schodiště 
Schodiště jsou řešená jako železobetonové monolitické. Šířka všech vnitřních schodišť  
je 1200 mm. Schodiště v prvním dilatačním celku se skládá, ze tří ramen. Schodiště je 
vetknuté do obvodových stěn. Konstrukční výška je 4 m. V dalších podlažích je schodiště 
jen dvouramenné a konstrukční výška je 3 m. Toto schodiště bude vyvedené až na střechu. 
V Zrcadle o rozměrech 2600x2800 mm je umístěna výtahová šachta. Její obvodové stěny 
budou provedeny ze skla a také boční stěny výtahové kabiny budou skleněné. Schodiště v 
druhém dilatačním celku je jednoramenné a je zakotveno do obvodové stěny. Konstrukční 
výška je 2,6 m. V dalších podlažích je schodiště jen dvou ramenné a konstrukční výška je 3 
m. Zrcadlo o rozměrech 2600x2800 mm je vněm umístěna výtahová šachta. Její obvodové 
stěny budou provedeny ze skla a také boční stěny výtahové kabiny budou skleněné. Tento 








Střecha je řešena jako rovná, jednoplášťová větraná. Střecha nad prvním celkem bude 
řešená jako pochozí. Odvod dešťové vody bude sveden na okraj objektu. Střecha bude 
řešené jako zelená. 
 
Úpravy povrchů 
Vnitřní omítky budou vápenocementové, vnější silikonové omítky barvy bílé. V garážích 
bude provedena cementová omítka a podlaha bude betonová, opatřena nivelační stěrkou. 
Podlahy v objektu budou řešeny keramickou dlažbou nebo dřevěnou podlahou. V 
hygienických prostorách bude keramický obklad.  
 
Okenní a dveřní výplně 
Většina oken a dveří v bytové části jsou typizované výrobky. V 1.NP se nacházejí 




V bytech je navrhnuto etážové vytápění. Každý byt bude mít svůj plynový kotel a může tak 
regulovat spotřebu.  
 
Vsakování dešťové vody 
Vsakování bude provedeno pomocí 26 ks vsakovacích tunelů Garantia. Tyto tunely budou 
umístěny v prostoru venkovních parkovacích míst a příjezdové komunikace před objektem. 
Do tunelu bude svedena dešťová voda. 
7.1.4  Zásady dispozičního řešení 
1.NP 
V prvním nadzemním podlaží se nachází vstup do kavárny. Vstup je zajištěn přes zádveří. 






a wc pro zákazníky. Každé wc ženy i muži jsou opatřena jednou kabinkou pro osoby s 
omezenou schopností pohybu. Z kavárny je přímý východ na venkovní terasu. Východní 
strana je opatřena vstupem do prodejních prostor, garáží a dvěma vstupy k bytům ve 
vyšších podlažích. Prodejní prostor je opatřen zádveřím, prodejní plochou, skladem a 
zázemím pro obsluhu. Garáže jsou navrženy pro 20 parkovacích míst a slouží pro 
rezidenty. Jedno parkovací místo je vyhrazeno pro ZTP. V podlaze budou provedeny 
kanálky pro odvod vody. V garážích je také prostor pro popelnice. U každého vstupu jsou 
navržena zázemí pro úklid. 
 
2.NP 
V první části objektu jsou navrženy dva byty. Každý byt má na podlaží sklepní kóji. Byt 
č.1 má 3+kk o celkové ploše 142,19 m2. Byt č. 2 má 1+kk o celkové ploše 51,64 m2. V 
druhé části objektu jsou navrženy čtyři byty. Byty č.3,6 mají 2+kk o celkové ploše 100,02 
m2. Byt č.4 má 2+k o celkové ploše 169,48 m2. Byt č.5 má 2+k o celkové ploše 180,84 m2.  
Zúžením objektu v 2.NP byty č. 4,5 mají větší terasu nad garážemi. 
 
3.NP 
 V první části objektu jsou navrženy dva byty. Každý byt má na podlaží sklepní kóji. Byt 
č.7 má 3+kk o celkové ploše 142,19 m2. Byt č. 8 má 1+kk o celkové ploše 51,64 m2. V 
druhé části objektu jsou navrženy čtyři byty. Byty č.9,12 mají 2+kk o celkové ploše 100,02 
m2. Byty č.4,5 mají 2+k o celkové ploše 131,04 m2.  
 
4.NP 
Čtvrté nadzemní podlaží je shodné se třetím. 
 
5.NP 
V první části objektu jsou navrženy dva byty. Každý byt má na podlaží sklepní kóji. Byt 
č.19 má 3+kk o celkové ploše 142,19 m2. Byt č. 20 má 1+kk o celkové ploše 51,64 m2. V 
druhé části objektu jsou navrženy dva byty. Byty č.21,22 mají 2+k o celkové ploše 132,86 







7.2 Stanovení podmínek pro přípravu stavby 
7.2.1 Ochranná pásma 
Do řešených ploch nezasahují žádná ochranná pásma inženýrských sítí. Místo se nachází v 
městské památkové zóně dle vyhlášky Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb. o prohlášení 
historických jader vybraných měst za památkové zóny ze dne 10.srpna 1992. V řešeném 
místě se nachází vzrostlé stromy. Tato zeleň bude zachována a to dle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. [11] 
7.2.2 Požadavky na bourací práce  
V řešeném území se nenacházejí žádné objekty pro bourací práce. Stávající plot kolem 
parcel 784, 783, 180/1, 780/5 bude odstraněn.  
7.3 Zásady zajištění požární ochrany stavby 
Objekt je navržen z nehořlavých materiálů. Schodiště jsou navrhnutá jako protipožární, 
úniková. V objektu budou nainstalovány hlásiče požáru a požární hydranty.  
7.4 Návrh řešení pro osoby s omezenou schopností orientace a 
pohybu 
Objekt je navržen jako bezbariérový. Vstupy do budovy budou v úrovni okolních 
komunikací pro chodce. Výškové rozdíly pochozích ploch nebudou větší než 20 mm. 
Podlahy budou opatřeny protiskluznými vrstvami. V garážích je vyhrazené jedno místo a 
na venkovních parkovacích místech jsou vyhrazena tři místa pro osoby s omezenou 
schopnosti pohybu. Chodník před objektem bude na místě vjezdu do garáží opatřen 
varovnými pásy. [9] 
  
 Kavárna je řešena bezbariérově se vstupem do zádveří, kde je manévrovací prostor 
pro vozík o průměru 1500 mm. V kavárně jsou wc pro osoby s omezenou schopnosti 







Prodejna v 1.NP je řešena kompletně bezbariérově se vstupem do zádveří, kde je 
manévrovací prostor pro vozík o průměru 1500 mm. [9] 
 
 Byty jsou dostatečně prostorné pro užívání osob s omezenou schopnosti pohybu,  
na žádost budoucích uživatelů by bylo možné některý z bytů upravit. [9] 
 
 Návrh bezbariérového řešení je proveden v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 
Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. [9] 
7.5  Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních 
zájmů 
Polyfunkční dům je navržen tak, aby svým provozem nijak neznečišťoval životní prostředí 
nebo ohrožoval zdraví osob. Objekt je navržen z materiálů, které neznečišťují životní 
prostředí. V objektu jsou umístěny popelnice na domovní odpad, které budou pravidelně 
















8. PROPOČET NÁKLADŮ 
8.1 Výpočet obestavěného prostoru 
Op = Oz + Ov + Ot 
 
Obestavěný prostor základů 
Oz = S1.z * V1.z = 111,6 * 1,2 = 133,92 m3 
 
Obestavěný prostor vrchní stavby 
1.NP – komerční prostory 
Ov1 = S1.NP * V1.NP = 300 * 4 = 1200 m3 
1.NP – garáže 
Ov1 = S1.NP * V1.NP = 674 * 2,6 = 1752,4 m3 
2.NP – byty  
Ov2 = S2.NP * V2.NP = 850 * 3 = 2550 m3 
3.NP – byty 
Ov3 = S3.NP * V3.NP = 850 * 3 = 2550 m3 
4.NP – byty  
Ov4 = S4.NP * V4.NP = 850 * 3 = 2550 m3 
5.NP – byty  
Ov5 = S5.NP * V5.NP = 850 * 3 = 2550 m3 
 
Celkem: 13 152,4 m3 
Komerční prostory: 1200 m3 
Garáže: 1753 m3 
Bydlení: 10 200 m3 
Cena stavební parcely je stanovená pomocí cenové mapy města Ostravy  
Ceny pro výpočet vrchní a spodní stavby jsou brány ze serveru: 
www.stavebnistandardy.cz (dostupné 25.4.2012) 
Ceny pro výpočet dopravní a technické infrastruktury jsou brány ze serveru: 
www.uur.cz (dostupné 25.4.2012) 







8.2 Výpočet jednotkových cen 
Cena za 1 m3 
Komerční prostory:  
6443 Kč – 2% = 6320 Kč 
Odečtené položky:  Střešní konstrukce - 1,9% 
 
Garáže: 
5594 Kč – 1,9% = 5488 Kč 
Odečtené položky:  Střešní konstrukce - 1,9% 
 
Bydlení: 
4491 Kč – 7,1% = 4172 Kč 























8.3 Celkový propočet 
 




Kč/m.j. Cena celkem 
Kč 
I. Pozemek m2 2 893 4 530 13 105 000 
II. 
Komerční prostor m3 1 200 6 320 7 584 000 
Garáže m3 1 753 5 488 9 621 000 
Bydlení m3 10 200 4 172 42 554 000 
Vodovodní přípojka m 9 2 400 22 000 
Kanalizační přípojka m 5,4 4 625 25 000 
Plynovodní přípojka m 3 1 348 4 000 
Přípojka el.energie m 1 1 139 2 000 
Parkoviště m2 1 100 907 998 000 
 Celkem 73 915 000 
III. Projekt a průzkum 5 % 3 696 000 
IV. Zařízení staveniště 2,5 % 1 848 000 
 Provozní vlivy 0 % - 
V. Vyvolané náklady -  
VI. Rezerva 7 % 5 174 000 
VII. Ostatní -  
 Celkem 84 633 000 
















V bakalářské práci jsem vypracoval návrh polyfunkčního domu na ulici Janáčkova sever v 
Moravská Ostrava. Jedná se o proluku, proto bylo důležité správně umístit objekt mezi 
stávající zástavbu. V práci jsou řešeny návrhy využití tohoto polyfunkčního domu, 
rozdělení půdorysu dle funkčních ploch, řešení dopravní a technické infrastruktury. 
Dispozice objektu jsou řešeny tak, aby splňovaly nároky na oslunění a požární bezpečnost. 
Bakalářská práce je zpracována v souladu s územním plánem a regulačními podmínkami 
pro toto území. V návrhu je zohledněno umístění objektu v městské památkové zóně. 
Objekt je navržen jako bezbariérový a je přístupný pro osoby s omezenou schopnosti 
pohybu a orientace. Statická doprava je řešena parkováním v garáži v prvním nadzemním 
podlaží a venkovními parkovacími místy. V návrhu je dbáno na zachování stávající zeleně. 
  
 Tato práce mi přinesla hlavně teoretické a praktické zkušenosti s návrhem objektu 
takového rozsahu. Velký problém bylo zachování stávající zeleně. Objekt se musel 
přizpůsobit těmto vzrostlým stromům. Dalším problémem bylo správné prosvětlení 
bytových jednotek. Všechny tyto problémy se mi podařilo vyřešit, také díky vynikajícímu 
vedení vedoucího bakalářské práce. Tímto bych chtěl poděkovat panu Ing. arch. Jaroslavu 
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Současný stav - pohled z ulice Janáčkova 
 



















































Vyjádření správců inženýrských sítí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
